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摘 　要 :以昆明为观察对象 ,对闲暇时间城市的户外活动人群和活动环境进行了研究 ,解读人的行为特征与城市环境特
征 ,分析了影响城市户外闲暇活动的两大因素之间的关系。
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On development of Besming’s modernism construction planning methods
WANG Zi2yu　LI Li2xin
Abstract : It elaborates the probe and innovation of Besming’s modernism construction’s principles and methods from construction’s social
artistic concept , multi2factor & environment’s concept and space & formal integrated concept , so as to meet the requirements of time and en2
vironment still better.
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